Hukum pengambilan makanan segera : kajian di Kentucky Fried Chicken (KFC) / Zainal Abidin bin Yahaya by Yahaya, Zainal Abidin
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      Lampiran 1                                       
 
       Maklumat Pemakanan  Bagi Setiap Produk  Keluaran KFC
  NUTRITION GUIDE 
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1 O.R Drumstick                   I pcs 220 10 10 3 22 39 11 19 0.45 8 
2 O.R. Thigh                         I pcs 360 17 14 5 25 44 22 37 0.88 15 
3 O.R Rib                              I pcs 360 17 10 3 35 61 20 34 1.25 21 
4 O.R.Breast                         I pcs 360 17 16 5 40 70 16 27 1.25 21 
5 O.R Wing                          I pcs 250 12 8 3 18 32 17 29 0.68 11 
6 Hot & Spicy Drumstick    I pcs 240 11 9 3 18 32 14 24 0.73 12 
7 Hot & Spicy Thigh                           I pcs 390 18 11 4 26 46 27 46 1.03 17 
8 Hot & Spicy Rib       I pcs 400 19 12 4 34 60 24 41 1.43 24 
9 Hot & Spicy Breast                I pcs 370 17 17 6 34 60 19 32 1.40 23 
10 Hot & Spicy Wing     I pcs 280 13 11 4 16 28 19 32 0.80 13 
11 Colonel Burger                         I pcs 300 14 33 11 12 21 14 24 1.05 18 
12 O.R Fillet Burger                                I pcs 340 16 30 10 14 25 18 31 0.95 16 
13 Zinger Burger                                       180gm 550 26 38 13 26 46 32 54 1.48 25 
14 Popcorn Chicken          120gm 440 21 28 10 28 49 24 41 1.68 28 
15 Kentucky Nuggets                           90gm 230 11 9 3 19 33 13 22 1.03 17 
16 Fun Fries  60gm 180 8 25 9 2 4 7 12 0.08 1 
17 Whipped Potato                                               95gm 60 3 13 4 2 4 0 0 0.55 8 
18 Potato Wedges  80gm 160 8 22 8 3 5 7 12 0.88 15 
19 Chicken Platter                                             280gm 390 18 27 9 34 60 16 27 2.13 36 
20 Chicken Porridge                            345gm 150 7 29 10 6 11 1 2 1.2 20 
21 Noodles o’chicken 120gm 270 13 32 11 18 32 8 14 1.53 26 
22 Cheezy Chicken Muffin 335gm 330 15 53 18 11 19 8 14 2.15 36 
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Lampiran 2 
Objektif Kajian dan Soalan Temu bual Kepada Informan Berkaitan Dengan “Hukum 
Pengambilan Makanan Segera Kajian di Kentucky Fried Chicken (KFC).” 
 
 
Objektif Kajian 
 
Soalan Temu bual 
 
1.  Untuk mengetahui dengan 
lebih jelas apakah yang 
dimaksudkan dengan konsep 
halalan tayyiban menurut Islam 
 
 
i. Apakah yang difahami dengan konsep halalan 
tayyiban? 
ii. Kenapakah Islam mementingkan halalan tayyiban 
dalam pengambilan makanan? 
 
2.  Mengkaji dengan lebih teliti 
apakah yang dimaksudkan dengan 
makanan segera 
 
 
i. Apakah pengertian makanan segera yang sebenar? 
ii. Ada pandangan yang mengatakan bahawa makanan 
segera dikategorikan sebagai makanan yang tidak 
berkhasiat (junk food). Benarkah pandangan ini? 
iii. Bolehkah makanan tradisional seperti sate, roti canai 
segera, karipap segera termasuk dalam kategori makanan 
segera? 
 
3. Memberikan pendedahan 
dan pengetahuan terhadap 
masyarakat mengenai  implikasi  
terhadap pengambilan makanan 
segera  
 
i. Benarkah pengambilan makanan segera boleh   
memudaratkan kesihatan? 
ii. Setakat manakah kesedaran pengguna terhadap implikasi 
yang akan ditanggung akibat daripada pengambilan 
makanan segera? 
iii. Makanan segera seringkali dikaitkan dengan penyakit 
kronik seperti  sakit jantung, kegemukan dan kencing 
manis, benarkah penyataan tersebut? 
iv. Apakah faktor-faktor penyebab kepada pengambilan 
makanan segera? 
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4. Mengutarakan dan 
mendatangkan nas-nas dari al-Quran 
dan al-Sunnah yang berkaitan dengan 
hukum pengambilan makanan segera 
 
 
i. Apakah hukum pengambilan makanan segera  menurut 
Islam? 
ii. Adakah terdapat nas-nas yang sahih dalam menentukan 
hukum terhadap pengambilan makanan segera? 
iii. Bagaimanakah pandangan para ulama’ dalam 
menentukan hukum terhadap pengambilan makanan 
segera? 
iv. Apakah kaedah yang digunakan oleh para ulama’ dalam 
menentukan hukum pengambilan makanan segera? 
 
 
5. Mengkaji keberkesanan 
penguatkuasaan undang-undang yang 
berkaitan dengan kawalan makanan 
 
i. Adakah terdapat undang-undang yang khusus berkaitan 
dengan kawalan makanan seperti kandungan aditif, 
pewarna, perisa dan sebagainya?  
ii. Sejauh manakah keberkesanan undang-undang  dalam 
pengawalan makanan? 
 
 
6. Memberikan maklumat tentang 
etika-etika dan tanggungjawab yang 
perlu dipatuhi oleh para pengusaha 
makanan segera   bagi tujuan menjaga 
kepentingan dan keselamatan pengguna 
 
 
 
i. Adakah pengusaha makanan segera terlibat dalam 
menjaga kepentingan dan keselamatan pengguna? 
 
ii. Setakat manakah tahap kefahaman para pengguna dalam 
memahami kandungan pemakanan yang dipamerkan pada 
setiap produk? 
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